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A mediados de marzo del 2011 y como propuesta de un grupo de estudiantes y 
docentes de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de 
La Plata se crea un espacio llamado Área Pecuaria, que busca dar respuesta a 
demandas de los productores familiares pertenecientes al proyecto de 
extensión “Banco Social” (BS). El BS surge en el 2005 con la idea de generar 
un sistema de Fondo Rotatorio (FFRR)9 para productores de la zona de 
influencia de la Universidad, que por diversos motivos no son sujetos de crédito 
del sistema formal. Este sistema de fondos rotatorios permitió, a través de 
montos pequeños de dinero, servir de impulso para comenzar el ciclo 
productivo. 
Los productores familiares pertenecientes al BS con los cuales se planificaron 
las actividades a desarrollar desde el Área Pecuaria están ubicados en la zona 
rural y peri-urbana del Gran La Plata abarcando las siguientes localidades: 
Arana, Abasto, Etcheverry, Gorina, Los Talas, Romero, Villa Elvira, Olmos, 
Colonia Urquiza, el Pato, el Peligro, Berisso. También se incluyen: Parque 
Pereyra Iraola, Sourigues y Hudson, pertenecientes al partido de Berazategui. 
El presente trabajo pretende describir de qué manera surge el Área Pecuaria y 
cómo a partir de ésta se crean valiosos puentes entre la Facultad de Ciencias 
Veterinarias (FCV) y los productores familiares vinculados a la propuesta, a la 
vez que se enriquece la formación de los estudiantes involucrados que dan 
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9 Por FFRR se entiende a una “caja de recursos” financieros y no financieros que gestiona la organización y 
que “circulan” o “rotan” entre ella y los productores. Su uso, en créditos de dinero o productos e insumos, se 
destina a financiar  proyectos productivos y de desarrollo rural y local. Lo que se recupera vuelve a ser 
prestado a otros productores. 
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cuenta de otras realidades, que visibilizan otras formas de producción, que 
participan y dinamizan el área, en donde se alienta la reflexión constante de 
cada intervención y se pone en valor el trabajo en conjunto con los productores. 
 
Con el fin de evidenciar las demandas de los productores, se propuso realizar 
un diagnóstico que constó de tres instancias de trabajo, una primera 
aproximación más general en el Consejo de Productores10, una grupal en la 
que se participó en distintas reuniones con los productores (reuniones 
mensuales que los técnicos del BS mantienen con cada grupo) y una individual 
en la que se completó una encuesta. El mismo se efectúo durante los meses 
de Octubre a Diciembre del 2010 y de febrero a Marzo del 2011. Dicho 
diagnóstico permitió cumplir con uno de los primeros objetivos planteados por 
el equipo de estudiantes y docentes, que fue el de dimensionar la necesidad de 
la existencia del área, como así también proponer y planificar acciones a 
realizar en el corto y mediano plazo. 
 
Las actividades propuestas por el Área Pecuaria en relación a los resultados de 
las encuestas se vinculan, por un lado, a cuestiones de índole sanitario-
productivas de los animales y por otro a temas referidos a la salud pública. En 
este sentido se proponen actividades como: charlas abiertas a la comunidad de 
los productores familiares referidas a enfermedades zoonóticas relevantes, 
talleres de capacitación productiva y tecnologías apropiadas, campañas de 
vacunación antirrábica y esterilizaciones en animales de compañía (caninos y 
felinos), atención de animales de granja y elaboración de material de apoyo, 
consulta y difusión. Destacamos el sentido participativo de todas las 
actividades ya que éstas fueron pensadas junto a los productores. 
 
Creemos que la existencia de este espacio suma y potencia los esfuerzos de 
crear vínculos entre la Universidad y los productores familiares, así como viene 
trabajando desde hace año el Banco Social. Vínculos que son necesarios si 
queremos una Universidad inclusiva, concebida como parte de la sociedad y 
articulada con todos los actores que la componen. 
 
10 espacio dentro del BS, que representantes de los 22 grupos de productores mantiene junto a los técnicos, con una 
periodicidad de cuatro veces al año (cada 3 meses aproximadamente). 
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Concretamente,  es a través de las actividades propuestas por el Área Pecuaria 
que la FCV junto con los diferentes actores vinculados al proyecto podrán dar 
respuesta a las problemáticas e inquietudes planteadas por estos productores 
familiares. A su vez, se intenta avanzar hacia una formación más amplia e 
integral de los estudiantes que visualizan otros campos de desempeño 
profesional donde juega un papel fundamental el compromiso en la tarea de 
mejoramiento o progreso comunitario, y no una profesión de orientación 
individualista. De esta manera, es posible que  aprendan a la vez que brinden 
herramientas que den soluciones a problemáticas concretas. 
Entendemos que la universidad no solo debe formular “construcción de 
saberes”, sino también y fundamentalmente, participar activamente en, para y 
con la sociedad en la construcción de un nuevo entorno de cooperación e 
influencia mutua en donde puedan encontrarse, articularse y potenciarse. 
Desde esta perspectiva visibilizar la Agricultura Familiar y saberla parte de esta 
sociedad la incluye necesariamente dentro de los planes de acción conjunta 
 
Queremos remarcar la importancia de consolidar el Área Pecuaria dentro de un  
proyecto de extensión universitaria como paso necesario para que a través del 
financiamiento requerido, las actividades dejen su carácter propositivo actual  
adquiriendo sentido real de trabajo concreto y así fortalecer el vínculo entre la 
universidad y el sector de la Agricultura Familiar. Actualmente es en el marco 
de la Secretaria de Extensión de la Facultad de Ciencias Veterinarias, que se 
realiza una pasantía desde la cual se formaliza la participación de estudiantes, 
docentes y médicos veterinarios vinculados a dicha área. Destacamos, no 
obstante, que dado el carácter incipiente y autogestivo de este espacio, se 
carece de financiamiento alguno, siendo este el principal obstáculo para 
continuar con lo planificado. 
